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ABSTRACT
Inflamasi merupakan respon terhadap luka yang menyebabkan aktivasi sel radang
yang pada masa akut ditandai dengan gambaran mikroskopis berupa infiltrasi
neutrofil. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh air perasan kunyit
(Curcuma Longa Linn) terhadap gambaran mikroskopis inflamasi luka sayat pada
kulit mencit (Mus musculus L). Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
laboratorium dengan menggunakan 20 ekor mencit (Mus musculus L.) yang dibagi ke
dalam 4 perlakuan dengan 5 ulangan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah
Rancangan Acak Lengkap (RAL). Sampel penelitian ini adalah mencit (Mus
musculus L.) strain BalbC jantan berumur Â± 2 bulan dengan berat badan antara 25â€“35
g. Konsentrasi air perasan kunyit diberikan sebanyak 50%; 75%; 100% selama 5
hari. Dari hasil uji ANOVA didapatkan bahwa terdapat pengaruh pemberian air
perasan kunyit terhadap gambaran mikroskopis untuk masing-masing perlakuan (p <
0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian air perasan kunyit
berpengaruh secara nyata (p < 0,05) terhadap gambaran mikroskopis inflamasi luka
sayat (p < 0,05) dibandingkan kelompok kontrol. Perbedaan Konsentrasi antara 50%,
75% dan 100% memberikan pengaruh secara nyata (p < 0,05) terhadap gambaran
mikroskopis inflamasi antar masing-masing konsentrasi. Dari Hasil diatas dapat
disimpulkan terdapat pengaruh pemberian dan konsentrasi air perasan rimpang kunyit
terhadap gambaran mikroskopis inflamasi luka sayat pada kulit mencit.
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